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??This study was undertaken to clarify demands by visiting nurses for nursing education related to medical 
practices.?After obtaining free descriptive responses from a survey of 31 visiting nurses, we analyzed their de-
mands related to medical practices.?Results revealed the following categories of demands :?i? improved con-
ditions to expand discretion, thereby enabling better implementation ; and ?ii? visiting nurse discretion must be 
expanded to provide high-quality care.
??The salient implication of the results of this study is that nursing education for visiting nurses must inte-
grate care with a cure.
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